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*Este artículo se basa en la revisión que hizo el Sr. Jorge Crovetti del artículo escrito por Julio C. Tello en el diario 
El Comercio de Lima, el 11 de octubre de 1938, con el título "la Gran Muralla del Norte del Perú". Crovetti presento la 
revisión al Dr. Tello en un informe fechado el 11 de agosto de 1945, donde además propone incluir un breve anexo 
que contiene datos de la expedición a la hoya del Marañon de 1934 realizada por Tello y los norteamericanos Richard 
Cross y Cornelius Van S. Roosevelt. La presente transcripción y selección fotográfica fueron realizadas por Victor 
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